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The degraded condition of the surroundings and the reduced dimensions of the site suggested an introverted 
building, which is translated as a white box with bright spaces in its interior. Compositionally the building is 
articulated in two courtyards onto which the classrooms open. One of these regularizes the site’s sectional, 
the lowest point of which is accessed by the ramp and stairs which tense this space. 
The bathroom cores, located between every other classroom and specifically designed for children, are made 
more luminous by their enclosure with glassblock. The central space, with multiple entries and multiple uses 
(hall, dining room, indoor play area), receives horizontal light from the courtyards and vertical light from the 
skylights. 
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El entorno degradado y las dimensiones reducidas del solar sugerían un edificio introvertido, que se 
traduce en una caja blanca con espacios muy luminosos en su interior. Compositivamente se articula en dos 
patios a los que se abren las aulas. Uno de ellos recoge el desnivel del terreno, a cuya cota más baja se 
accede con la escalera y la rampa que tensan dicho espacio. 
Los núcleos de aseo, específicos para niños, entre cada dos aulas, se hacen muy luminosos con el 
cerramiento de pavés. El espacio central, de acceso y de uso polivalente (vestíbulo, comedor y área de 
juegos cubierta), toma la luz horizontal de los patios y la vertical de los lucernarios del techo. 
 
